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頁)によれば， (1) I正しい推論とはどういうものか」という問題を扱う論理学， (2) I知
識とは何か，世界について知識を得ることは可能か，どういう方法で知識を得るのがよい










































































































































































サンプリング 東京証券取引所第 1部上場企業(金融・保険を除く 16) を母集団として，




仮説検定 Aグループ。の70%(140社/200社)という割合と， Bグループ。の55%(110 
社/200社)という割合の問に統計的な差があるかどうかを確かめることで，上記の仮説の
確からしさを検証する。そこで，「Aグループ。の割合と Bグ、ルー フ。の割合には差がなし、」と
いう帰無仮説 (Ho) を立て，カイ 2乗検定でこの帰無仮説が棄却できるかどうかを判定す




検証結果 上掲のデータにもとづいてカイ二乗値 (χ2) を計算すると， 9.6となる。こ
の場合，カイ二乗値は 6.63を超えると， 1%水準で、有意となる。つまり， 「Aグ、ルー フ。の割





































































































ただし， Watts and Zimmerman[1986]のこの指摘にも，注釈が必要である。実証会計学




























































































24ただし， Watts and Zimmerman[1986]がそうであるように，標準的教科書は，実証会計
学だけでなく，市場分析型の実証分析など他の研究アフ。ローチも併せて取り扱っている。
































26 この指摘は， ["語りえぬものについては沈黙しなければならなしリ(Whereofone cannot 




あるとされる。Wattsand Zimmerman [1986]pp.8-9. 
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